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CRÒNICA DEL
COLLSACABRA
CANTONIGRÒS
Pastorets
Durant les festes nadalenques es va fer la
representació de “Els Pastorets” a càrrec dels
més menuts. L’obra va ser assajada en l’esplai
pels joves monitors. No cal dir que l’edifici de
l’antiga escola parroquial es va omplir per veure
i aplaudir els novells artistes.
Concert
A l’esplai va tenir lloc un concert amb el
Grup de Clarinets de l’Escola de Música de
Manlleu. Va ser un acte  de col·laboració amb la
campanya  d’OSONA –SALUT MENTAL.
Dins aquesta campanya es va fer també una
xerrada a càrrec del Dr. Domènech.
Dinar dels avis
Aquest any per tercera vegada s’ha convidat
totes aquelles persones ja jubilades a un dinar a
les boniques instal·lacions del camp  de futbol
Un aplaudiment per a totes aquelles persones
que s’ocupen de la distracció i el benestar de la
gent gran.
L’ESQUIROL
Festa del gremi dels Tonis
La festa del gremi dels Tonis es celebra a
mitjan gener. És la primera festa de l’any i
planta cara al fred de l’hivern per donar-nos una
mica d’alegria. És una festa lluïda, amb molts
actes en què hi pot participar tothom.
Comença el dia amb un bon esmorzar a
l’Hostal Collsacabra i acaba amb un ball de fi de
festa. Entremig, la benedicció del animals i el
passant pels carrers del poble. Per als nens es va
fer un festival infantil. Enguany, la novetat va
ser una cursa internacional de burros al camp de
futbol, on tothom s’ho va passar molt bé; encara
que més d’un ruc es va desdir de portar gent a
cavall i de córrer travessant el camp d’una
banda a l’altra; alguns no volien ni tan sols
arrencar o es quedaven aturats al mig del camp.
El passant pels carrers és molt bonic. Els
animals van engalanats, la gent vestida d’època
i guiant carros i carretes, et traslladaven per un
matí a principis del segle XX, on tot era, sense
cap dubte, molt més tranquil i relaxat.
Novena  edició de la Bicicletada del
Collsacabra.
El diumenge 20 de maig va tenir lloc la
Bicicletada del Collsacabra. La participació
estava limitada a 3.000 participants, quantitat
que va ser coberta dos mesos abans. El
recorregut de 60 Km va transcorrer pels tres
municipis del Collsacabra.
El dissabte i diumenge i coincidint amb la
prova esportiva, va haver-hi una fira de material
d’esport per a bicicleta, en la qual hi van
participar les primeres marques comercials.
També es va fer una exhibició de biki-trial a
càrrec de César Canyes i Ot Pi, campions
mundials de l’especialitat, 8 i 12 cops
respectivament.
L’organització fou a càrrec de l’Ajuntament
de l’Esquirol amb la col·laboració dels
Ajuntaments de Rupit i Pruit i Tavertet, sense
oblidar el centenar de voluntaris que la feren
possible. L’any vinent farà ja 10 anys
consecutius de la prova, i s’espera fer-ne una
edició extraordinària.
RUPIT I PRUIT
Pessebre Vivent
El passat mes de desembre es va celebrar la
catorzena edició del popular Pessebre Vivent de
Rupit i Pruit. Durant els dies 26 i 30 de
desembre els carrers de Rupit es van omplir de
visitants; vàrem calcular que hi havia unes
1.500 persones.
Els figurants varen ser la gent de Rupit i
Pruit que van actuar i donar vida a la tradició.
Com cada any, l’ambient, l’enllumenat dels
Participants a la Bicicletada al seu pas per Tavertet, un
dels llocs d’aprovisionament.
Foto: E. Pagès
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carrers i el decorat real de les cases de pedra
donaven a aquesta festa un aire d’autenticitat i
un ambient totalment nadalenc.
Caminada Popular
El dia 1 d’abril d’enguany va tenir lloc la
quarta edició de la Caminada Popular a la qual
es van inscriure unes 800 persones, cosa que
suposa superar el nombre de participants
d’anteriors edicions. Dies abans les inscripcions
ja van arribar a través de telèfon, fax o correu;
molts, però, varen inscriure’s al mateix matí a
les taules que es van preparar al lloc de sortida
de la caminada, a l’entrada de la vila. La prova
consistia a caminar 17 Km sense cap dificultat i
tenia una durada d'unes 4 hores. L’especta-
cularitat i bellesa del paisatge va ajudar a l’èxit
de la caminada.
Cal destacar que ha estat la primera vegada
que hem tingut bon temps, cosa que va donar a
la caminada molt bon ambient i va fer que el
diumenge següent hi  tornessin alguns partici-
pants amb els seus amics o familiars.
Altres activitats culturals
El dia 20 de maig, amb la col·laboració dels
Amics dels Cingles de Tavertet, vàrem gaudir, a
l’església parroquial, d’un concert de música
instrumental del segle XVIII  a càrrec d’estu-
diants avançats de l’Escola Municipal de
Música Victòria dels Àngels, de Sant Cugat del
Vallès.
El dia 2 de juny, el professor Joaquim
Monturiol ens va parlar sobre la formació
geològica del paisatge de l’alta muntanya i ens
oferí un reportatge amb gràfics i diapositives
sobre la geologia i la fauna de la Patagònia i de
la Terra del Foc.
SUSQUEDA
Assemblea general i elecció de nou
president a l’associació d’Amics del Santuari
de la Mare de Déu del Far.
El dissabte dia 9 de juny d’enguany va tenir
lloc, al mateix Santuari, l’assemblea anual dels
Amics del Far, amb la renovació de Junta en el
càrrec de president, essent escollit Joan Pallarès
i Personat per a aquest càrrec, ajudat de Sílvia
Aulet i Serrallonga com a vicepresidenta, en
substitució de Salvador Sunyer i Aimeric.
El president sortint, Salvador Sunyer, amb
un llarg historial al servei de la societat civil
catalana i fundador de l’entitat que ha presidit al
llarg dels seus onze anys d’existència, demanà el
relleu per raons personals i familiars;
l’assemblea   l’escollí, per unanimitat, com a
President d’Honor.
Joan Pallarès, el president entrant, prou
conegut entre els món associatiu i com a
col·laborador en diversos mitjans de
comunicació, manifestà el propòsit de mantenir
una línia continuista respecte a la del president
anterior i impulsar vivament, amb l’ajut de la
vicepresidenta Sílvia Aulet, el turisme cultural i
participatiu al Santuari. Els Amics del Far té
com a objectiu ajudar a mantenir el Santuari, el
seu patrimoni cultural i històric i l’entorn
natural, promovent el santuari marià aixecat
damunt l’esperó rocós de la cinglera del seu
nom, a 1.123 metres, al sud-est del Collsacabra.
Activitats realitzades pel consorci Vall de
Sau i Collsacabra al llarg dels últims sis
mesos:
· Del 31 de gener al 4 de febrer va tenir
lloc a Madrid  l’edició anual
de la “Feria Internacional de
Turismo, FITUR”, la segona
en importància entre les fires
europees de turisme, després
de la que es celebra a Berlín.
El Consorci va ser-hi present
a l’estand de l’Agència de
Promoció Turística de la
Diputació de Barcelona.
Durant aquests dies es va
presentar a les empreses del
sector el fulletó que, amb el
recolzament del Consorci,
conté diverses propostes de
paquets turístics per la zona
de Sau i el Collsacabra i va
adreçat a clients de l’Estat
espanyol.
· Del 29 de març a
l’1 d’abril va tenir lloc a
Barcelona l’edició anual del
El conjunt de solistes interpretant la peça final del concert
a l’església de Sant Miquel de Rupit.
Foto: Ernest Gutiérrez
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Saló Internacional del Turisme a Catalunya
SITC, en la qual el Consorci comptava amb
estand propi dins l’Agència de Promoció
Turística de la Diputació de Barcelona. En
aquesta fira es va presentar el nou fulletó de
productes turístics: Turisme Actiu de Vall de
Sau i Collsacaba.
· Del 6 al 8 d’abril va tenir lloc a Vic el
tradicional Mercat del Ram. El Consorci
comptava amb estand propi a la Rambla del
Passeig.
· El 29 d’abril l’Ajuntament de Tavèrnoles
va celebrar la primera Caminada de Primavera
amb un recorregut de 19 Km.
· El 6 de maig va tenir lloc al pantà de Sau
la festa d’inauguració dels embarcadors i la
temporada nàutica 2001, sota el nom de
“Tornem a Sau”.
· Durant tot el mes de maig Folgueroles va
celebrar la Festa Verdaguer. En el marc de la
festa es va presentar un llibre amb 5 rutes
d’Osona per a conèixer els escenaris poètics de
l’obra de Verdaguer, sota el nom: “Verdaguer, la
mirada poètica a la terra”.
· El 3 de maig  a Vilanova de Sau va tenir
lloc la X Fira d’Herbes Remeieres i productes
artesans.
· El mateix 3 de maig el Consorci va
assistir a la Fira “Moianès, Turisme i Lleure”
celebrada al municipi de l’Estany.
· El 10 de juny a Sant Feliuet de Savassona
es va celebrar la diada de Sant Bernat de
Menthon, patró dels muntanyencs.
TAVERTET
El passat dia 27 de juny, el nostre batlle
Antoni Molina va recollir el guardó Premi 2000
de Recollida Selectiva de Paper i Cartró de
mans del conseller de Medi Ambient de la
Generalitat de Catalunya. Aquest guardó es
dóna als municipis que han tingut els millors
percentatges de recollida per habitant
Exposicions a la Sala L’ERA VELLA DE
CAN NAZARI
· Exposició de fotografies de Jordi Gumí i
Cardona. Durant els dies 17 de desembre de
l’any passat fins al 12 de febrer darrer, va estar
oberta al públic a la sala  L’Era Vella de Can
Nazari, una col·lecció de fotografies  sota  el títol
de “La fotografia també és fantasia”, obra del
conegut fotògraf, veí del nostre poble.  Aquesta
col·lecció de fotografies també es va exposar, del
dia 13 d’abril al 6 de maig, a la sala
d’exposicions de la rectoria de Santa Maria de
Corcó a l’Esquirol.
· El passat 14 d’abril es va inaugurar una
exposició de dibuixos a la ploma obra de Jordi
Solà i Franquesa, amb el títol: “Pobles, esglésies
i masies del Collsacabra”. Eren 55 dibuixos de
diversos llocs coneguts del nostre entorn, fets
amb gràcia i bona traça, que van ser contemplats
per molts visitants i antics residents de Tavertet
i d’altres indrets del Collsacabra, recordant així
l’ambient viscut anys enrere.
· Antònia Escalé ens ha sorprès amb
l’exposició de la seva obra: “Pedrenys”,
conjunts de pedres en estat natural en les quals
es conjuguen l’originalitat, la imaginació i el
bon gust, assolint una estimable estètica. “Ordre
i bellesa, ritme, espai, natura mineral i
harmonia” és com ens defineix l’autora el seu
treball. L'exposició restarà oberta tots els
dimecres i caps de setmana d’11 a 1 i de 6 a 8
de la tarda durant el mes de juliol.
Associació Amics de Tavertet
Aquesta entitat ha compaginat un projecte
que ha estat seleccionat per formar part de
l’inventari del Patrimoni Etnològic de
Catalunya, impulsat pel Centre de Promoció de
la Cultura Popular i Tradicional del
Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya. El tema aprovat porta el títol: “UN
SEGLE D’IMATGES. Família i fotografia al
Collsacabra del segle XX”.
La tasca consisteix en una recerca i anàlisi
que en dos anys de treball es proposa assolir uns
objectius molt importants per a la cultura del
Collsacabra.
Els membres del grup de recerca són:
Dolors Llopart, doctora en Etnologia, i
coordinadora del projecte.
Santi Ponce, doctor en Economia i
especialista en famílies
Carles Gumí, tècnic en informàtica
Cristina Masramon, historiadora (buidatge
d’informació, entrevistes...)
Alícia Casadesús, documentació i
coordinació
Jordi Gumí, recerca i reproducció de
fotografies
Un detall de l'expo-
sició de "Pedrenys",
obra d'Antònia Es-
calé
Foto: E. Gutièrrez
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Josep Mañà, antropòleg, difusió de mitjans
audiovisuals
Es fa una crida a les possibles aportacions de
fotografies o el coneixement de famílies que
disposin d’aquest material.
Rodatge d’un curtmetratge
Després d’uns dies de rodatge a Rupit, el
mes d’abril es van rodar unes escenes del
curtmetratge: NOTES PERDUDES, de la
productora Milana Bonita, S.L. i dirigit per
Jordi Marcos, en el qual  participaren, entre
altres actors professionals, la Laura Batlle de
Rupit, i diversos figurants també de Rupit.
Concert de música
El dia 19 de maig, uns joves intèrprets,
alumnes de l’Escola Municipal de Música
Victòria dels Àngels, de Sant Cugat del Vallès,
ens van delectar amb un concert de música
instrumental del segle XVIII.
Els intèrprets foren: Júlia Marruecos, flauta
de bec; Laia Serra, oboè; Oriol Romaní,
violoncel; Aitana Martin-Aragón, flauta
travessera; Laia Pujolasos, violí, acompanyats
pel professor  Joan Josep Gutiérrez a l’espineta
El concert va tenir com a escenari l’església
del poble, que amb la seva bona acústica ens va
permetre gaudir del bon fer dels intèrprets
durant una hora i mitja.
L’acte va ser organitzat per Amics dels
Cingles de Collsacabra, Amics de Tavertet i
l’Ajuntament de Rupit i Pruit.
 Hi col·laboraren l’Ajuntament de Tavertet,
l’Associació de Turisme i Comerç de Rupìt i
Pruit i el Consorci de Turisme de Sau-
Collsacabra.
Actors i figurants de la pel·lícula al final d’una escena rodada als cingles de Tavertet.
Foto: E. Pagès
Júlia Marruecos durant la seva interpretació a l’església de Sant Cristòfol de Tavertet.
Foto: Ernest Gutiérrez
HOSTAL **
ESTRELLA
RUPIT
Tel. 93 852 20 05
BAR BOTIGA
CAN MIQUEL
ESMORZARS I BERENARS, RECORDS,
PA, COQUES I EMBOTITS ARTESANS
CARRER LES FONTS, 4
TEL. 93 856 50 83 08511 TAVERTET
BAR - L'ERA - FORN DE PA
COQUES DE FORNER I DE LLARDONS
CARQUINYOLIS DE RUPIT
RECORDS I EMBOTITS
ERA NOVA, S.C. - Pl. Era Nova, 1
Tels. 93 852 20 34 - 93 852 20 50
RUPIT I PRUIT
